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Criamos a época da velocidade, mas nos 
sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, 
que produz abundância, tem-nos deixado em 
penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos 
céticos; nossa inteligência empedernida e cruel. 
Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. 
Mais do que máquinas, precisamos de 
humanidade. Mais do que inteligência, 
precisamos de afeição e doçura. Sem essas 
virtudes, a vida será de violência e tudo será 
perdido. 
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O presente trabalho de monografia refere-se aos Crimes contra Honra ocorridos no âmbito da 
Internet, visando à reflexão sobre a necessidade de se estabelecer parâmetros para a fixação da 
pena para apurar tais delitos, a fim de que sejam obtidas respostas na tentativa de solucionar 
questões de ordem prática, visto que infrações desse naipe ficam na maioria das vezes 
impunes por não se saber que legislação adotar para julgá-las. O objetivo do estudo não é 
esgotar o tema, até mesmo porque as pesquisas nessa área de conhecimento não são amplas e 
nem sequer há muitas jurisprudências consolidadas que faça referência com profundidade ao 
assunto de crimes informáticos. Para efetuar tal trabalho foram utilizados os métodos teóricos 
e sócio-jurídico, jurídico-dogmático doutrinário, legal e jurisprudencial. 
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The present paper of monograph reffers to Crimes against Honor,that occurrs on the scope of 
the Internet, aiming to a reflection on the necessity of  establishing parameters for setting of a 
penalty to select such delicts, so that answers in this attempt are gotten to solve questions of 
practical order, infractions of this group are most of the time unpunished for unknowing wich 
legislation to adopt in their judgement. The objective of the study is not to deplete the subject, 
even though because the research in this area of knowledge is not ample and not even it has 
many jurisprudences consolidated that reference makes, deeply to the subject about crimes of 
internet. To effect such work the theoretical methods had been used and partner-legal, legal-
doctimal doctrinaire, legal and jurisprudencial.  
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